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Uvodnik
Dva su povoda za ovo gostovanje u stupcu u kojem se o~ekuje tekst glavnog
urednika ili Uredni{tva.
Pribli`ava se najve}a svjetska izlo`ba plastike i gume, ona u Düsseldorfu, od 24.
do 31. listopada 2007. Prvi tekst o zbivanjima uo~i izlo`be mo`ete pro~itati na
stranicama 132 – 136 pod naslovom Izlo`ba plastike i gume K'07.
Prvi povod ovom uvodniku vijest je o nedopustivo slaboj zastupljenosti na{ih podu-
ze}a na toj izlo`bi. Dok ih je 2004. bilo 12, ovaj put bit }e ih samo pet. Bez jedne ve-
like alatnice. Kako protuma~iti takvo nazadovanje?
To smo pitanje postavili novom predsjedniku Udru`enja za plastiku i gumu, koje
djeluje u sklopu Hrvatske gospodarske komore, predsjedniku Uprave DIOKI-ja,
dipl. ing. Zdenku Belo{evi}u. Odgovor na ta i mnoga druga pitanja mo`ete
pro~itati u razgovoru s njim koji objavljujemo na stranicama 80 – 82.
Drugi je povod jednako dramati~an. Uredni{tvo jednoga dugovje~noga i ugled-
noga hrvatskog ~asopisa uputilo je mjerodavnim tijelima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i {porta pismo iz kojeg izdvajamo dio. Uredni{tvo `eli raditi, pa ~ak ni
novac nije problem. Ali morat }emo odustati od izdavanja ~asopisa. Naime, po-
stupno, ali kontinuirano smanjuje se broj zaprimljenih rukopisa za objavljivanje u
na{em ~asopisu. To je, na`alost, rezultat znanstvene politike u Hrvatskoj, koja
name}e kriterije po kojima stvarno vrijede samo radovi publicirani u ~asopisima
koje indeksiraju baze ISI-ja. (…) Vrednovanje isklju~ivo ~lanaka publiciranih u CC
~asopisima danas ve} jasno potkopava temelje nacionalnog znanstvenog izda-
va{tva.
Tako taj ~asopis. A te{ko}e da se izaberu ~lanovi uredni{tva u pojedinim ~asopisi-
ma, a koji potpadaju pod odredbe te znanstvene politike, nisu prisutne samo u ci-
tiranom ~asopisu. Vjerujemo da se mo`emo slo`iti s ocjenom da je takvo publici-
ranje u inozemstvu u kona~nici u funkciji svjesno izazvanog kraja znanstvene pu-
blicistike na ovim prostorima. I ovaj ~asopis bori se sa sli~nim dvojbama.
Kamo vodi objavljivanje samo u CC i WoS ~asopisima i procjeniteljski faktori, svje-
do~i i iscrpna rasprava na stranicama Kemije u industriji. Kao prilog raspravi preno-
simo ~lanak pod naslovom Impakt faktor – broj koji pro`dire znanost ovogodi{nje
dobitnice nagrade za najboljega znanstvenog novaka na podru~ju tehni~kih zna-
nosti i ~lanice Uredni{tva na{eg ~asopisa dr. sc. J. Macan (vidi stranicu 120).
Kakve posljedice ima isklju~ivo publiciranje u inozemstvu? Prvo, propast hrvatskih
~asopisa koji su poput POLIMERA usmjereni ne samo prema znanstvenicima nego
i cijelom podru~ju, u ovom slu~aju polimerstva.
Drugo, nestat }e hrvatski stru~ni jezik. Pro~itajte o tome tekst (onaj o terminologiji
na str. 111). Kako djeluje recenzent koji ponajprije zbog uvjeta napredovanja ob-
javljuje uglavnom u stranim ~asopisima, a samo iznimno na hrvatskom jeziku. ^ak
i radovi objavljeni u na{im ~asopisima imaju ve}u vrijednost ako su na engleskom
jeziku (zbog stranih recenzenata). Ako je i objavio rad na hrvatskom jeziku, mo`e
se pretpostaviti da su recenzenti imali velikih problema s tim tekstom.







Dru{tvo za plastiku i gumu organizira
u Zagrebu 15. i 16. studenoga 2007.
savjetovanje Polimerni materijali i do-
datci polimerima.
Voditelj savjetovanja je Stanislav Jur-
ja{evi}, prof., a predsjednica Znan-
stveno-programskog odbora prof.
dr. sc. Marica Ivankovi}.
Svrha je savjetovanja sveobuhvatan
prikaz stanja na podru~ju polimernih
materijala i potrebnih dodataka. S
obzirom na najnovija kretanja u pro-
izvodnji polimera u Hrvatskoj, Znan-
stveno-organizacijski odbor odabrao
je dva te`i{ta. Jedno je razvoj, proiz-
vodnja, preradba i primjena polimer-
nih pjena, osobito polistirenskih. Do-
datci polimerima drugo su te`i{te.
Pritom se `ele obuhvatiti oni dodatci
koji bitno pobolj{avaju svojstva i traj-
nost te preradljivost polimera, osobi-
to polimernih pjena.
Na kraju savjetovanja odr`at }e se
tre}i okrugli stol o temi Petrokemija i
proizvodnja plastike.
@elja je organizatora da ovo savjeto-
vanje bude i prigoda susreta, razmje-
ne iskustava i uspostave {to bolje su-
radnje me|u stru~njacima i znan-
stvenicima iz gospodarstva, sa sveu-
~ili{ta i instituta. Predvi|eno je sudje-
lovanje stranih predava~a pa su
slu`beni jezici savjetovanja hrvatski i
engleski.
Za sudionike iz redova pravnih ~lano-
va DPG-a pristojba za savjetovanje je
1 000 kuna, za sudionike iz redova
znanstvenika i nastavnika 500 kuna,
a umirovljenici i studenti dodiplom-
ske nastave oslobo|eni su pla}anja
pristojbe.
Za detaljnije informacije obratiti se na:
DRU[TVO ZA PLASTIKU I GUMU
I. Lu~i}a 5, p.p. 119
HR-10001 ZAGREB
Tel. / faks: +385 1 61 50 081
E-mail: dpgºfsb.hr
Organizacijski odbor
